












共同研究プロジェクト（客員教授プロジェクト研究）                                         ※研究代表者 
NO 区分 研  究  題  目 大 学 側 研 究 組 織 民間機関等研究組織          
1 新規 新素材を用いた既設ＲＣ版の耐力向上技術に関
する研究 
※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸    徳光 
          教授   松岡  健一 
                 助教授 矢吹  信喜 
                 助手   小室  雅人 
三井建設(株) 
技術研究所 
主席研究員   三上    浩
2 継続 給水・給湯用銅配管のマウンドレス型孔食発生
メカニズムの解明と防食対策の検討 
※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   世利  修美 
                 助手   境    昌宏 
住友軽金属工業(株) 
研究開発センター
主任研究員    山田    豊
3 継続 新熱電材料の開発 ※電気電子工学科 教授   城谷  一民 
                 助教授 酒井    彰 
                 助手   関根ちひろ 
京都セミコンダクター(株) 
恵庭開発センター
所長         稲川  郁夫
4 新規 西胆振地域の特続的発展と基層文化・国際理解 ※共通講座       助教授 松名    隆 
  国際交流室     助教授 菅野  光公 
                 講師   門澤  健也 
萱野茂二風谷アイヌ資料館 




                 助教授 飯島    徹 
  機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 横内  弘宇 
千代田化工建設(株) 
プラント設計部
部長代理       松田  博行
 
民間等との共同研究                                                                                  ※研究代表者 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸    徳光 
                 教授   松岡  健一 
                 助手   小室  雅人 
三井建設(株) 
技術研究所 






※材料物性工学科 教授   嶋影  和宜 
                 教授   佐藤  忠夫 
                 助教授 平井  伸治 










※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   世利  修美 
                 助手   境    昌宏 
協和建設工業(株) 
設計部






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   世利  修美 
                 助手   境    昌宏 
登別市水道部工務課 
事業計画係長




透水層埋設による自然海浜の保全に関する研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   藤間    聡 (株)アルファ水工コンサル 
タンツ 






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助手   長船  康裕 (株)渡辺鋳鋼所 
品質管理責任者 






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助手   長船  康裕 浅間技研工業(株) 
8 Ｂ 
新規 
液体貯槽の耐震座屈設計法に関する研究 ※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   臺丸谷政志 
                 教授   西田  公至 
                 助教授 小林  秀敏 
甲陽建設工業(株) 
技術本部構造解析部 






※電気電子工学科 教授   内藤    督 
                 助教授 佐藤  孝紀 
東京電力(株) 
エネルギー・環境研究所 






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助手   長船  康裕 佐藤鋳工(株) 
製造部 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   斉藤  和夫 金亀建設(株) 
技術試験室長 





※材料物性工学科 教授   嶋影  和宜 北海道立工業試験場 
科学技術部研究員 






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   杉山    弘 
                 講師   溝端  一秀 
荏原製作所(株) 
流体技術音環境開発部
部長           三輪  俊夫
流体プロジェクト設計第三部 
部長           安西  英明






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 木村  克俊 
                 教授   斉藤  和夫 
島田建設(株) 
副社長





※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 矢吹  信喜 
                 教授  斉藤 和夫 
島田建設(株) 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   斉藤  和夫 噴火湾市町村連絡協議会 
室蘭市企画財政部 





※材料物性工学科 教授   桑野    壽 (株)原子力安全システム研 
究所 技術システム研究所 







                 助教授 飯島    徹 
  情報工学科     教授   杉岡  一郎 










※応用化学科     助教授 上道  芳夫 石川島播磨重工業(株) 
機械・プラント開発センター 
環境開発部 




ＦＢＧ法によるひずみ計測に関する研究 ※情報工学科     教授   佐藤  一彦 
  電気電子工学科 教授   今井  正明 
  情報工学科     助教授 板倉  賢一 
  電気電子工学科 助手   佐藤  信也 
(株)エーティック 
計測部部長     浮橋  秀明
課長          共    放鳴






※材料物性工学科 助教授 斎藤  英之 
  電気電子工学科 助教授 酒井    彰 
(財)室蘭テクノセンター 
研究開発室 
主幹           田中  壽晃






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   大築  和夫 
                 助手   鈴木  邦康 
                 助教授 溝口  光男 
(株)テスク 
専務取締役   桜庭  高光
榎本設計事務所 






※情報工学科     教授   杉岡  一郎 
  情報メディア教育センター 
                 助教授 倉重龍一郎 
                 助手   石田  純一 
                 助手   石坂    徹 
地域共同研究開発センター 
                 助教授 飯島    徹 
北都システム(株) 
経営統括本部経営企画室 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸    徳光 
                 教授   松岡  健一 
                 助手   小室  雅人 
(株)構研エンジニアリング 
防災対策部次長






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸    徳光 
                 教授   松岡  健一 
                 助手   小室  雅人 
(株)構研エンジニアリング 
防災対策部次長






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸    徳光 
                 教授   松岡  健一 
                 助手   小室  雅人 
計測技販(株) 
第一事業部 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 木幡  行宏 
                 教授   斉藤  和夫 
道路工業(株) 
技術試験所 





※材料物性工学科 教授   三澤  俊平 
                 助手   駒崎  慎一 
(株)日本製鋼所 
機械研究所長  田中  泰彦
室蘭研究所 
主任研究員     柴田    尚
研究員         高橋  達也
研究員         山村  美彦
研究員         和田  洋流






※応用化学科     教授   菖蒲  明已 
                 助教授 上道  芳夫 
(株)鐡原 室蘭支店 
ガス・コークス工場長 
               牛田  博克
生産課長       佐藤  壽明





※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 木村  克俊 
                 教授   斉藤  和夫 
日本データサービス(株) 
取締役 総合解析室長




舗装路面のプロファイル測定に関する研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   斉藤  和夫 ニチレキ(株) 
道路エンジニアリング本部 




リサイクルゴムチップ成形板の耐衝撃性評価 ※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授   臺丸谷政志 
                 助教授 小林  秀敏 
(株)東亜・ソロ・リフォーム 
室蘭営業所




発砲スチロール加工屑、塵の回収 ※応用化学科   教授  吉田  豊 日鋼デザイン(株) 
技術第二部 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸  徳光 
         教授  松岡 健一 
         助手  小室 雅人 
日本道路公団北海道支社 
室蘭道路管理事務所 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助手  吉田 英樹 (株)メイセイ・エンジニアリ
ング 






※情報工学科   教授  杉岡 一郎 
 情報メディア教育センター 
         助教授 倉重龍一郎 
         助手  石田 純一 
         助手  石坂  徹 
  地域共同研究開発センター 
                助教授 飯島  徹 
(株)コムテック２０００ 
取締役 函館事業所長代理 






※情報工学科   教授  杉岡 一郎 
 情報メディア教育センター 
         助教授 倉重龍一郎 
         助手  石田 純一 
         助手  石坂  徹 
  地域共同研究開発センター 
                助教授 飯島  徹 
(株)コムテック２０００ 
取締役 函館事業所長代理 




スパイク舗装道路に関する研究 ※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  臺丸谷政志 
  建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  斉藤 和夫 
 機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 小林 秀敏 
大成ロテック(株) 
生産本部機械部 






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  大阪谷吉行 室蘭市都市建設部 
まちづくり推進室都市計画課






※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  土屋  勉 
         技官  島田 正夫 
千代田工営(株) 
技術研究室




感性情報データベースに関する基礎的研究 ※情報工学科    教授  久保  洋 
         助教授 魚住  超 
(株)シー・アイ・ジェイ 
北海道支社     新 真千恵




河川流に及ぼす河畔林の研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  藤間  聡 (株)北海道水工コンサルタ
ンツ 






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  三品 博達 
         助手  湯浅 友典 
(社)日本印刷産業機械工業会
技術部部長






※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  三品 博達 
         助手  湯浅 友典 
(社)日本印刷産業連合会 
業務推進部長 




本州地域における新断熱工法の開発研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 鎌田 紀彦 硝子繊維協会 
短繊維部主査 





※情報工学科     教授   畑中  雅彦 北海道エニコム(株) 





※情報工学科     教授   畑中  雅彦 ニ ッ テ ツ 北海道制御シ ス
テム(株)システムエンジニ
ア 
主任           田島  和典
48 Ｃ 
新規 
２慣性位置決め制御系に関する研究 ※機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  疋田  弘光 
                 講師   花島  直彦 
                 助手   山下  光久 
住重制御システム(株) 
朋立事業センター 
技術グループ  白石 貴司
 
民間機関等からの受託研究                                                    ※研究代表者 
NO 研  究  題  目 大 学 側 研 究 組 織 民間機関等研究組織           
1 鋳鉄の自己硬化性を利用した耐磨耗特性に優れた農業
用機械部品の研究開発 
※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助手   長船  康裕 中小企業総合事業団 
2 微小重力下における気泡破裂に関する研究 ※応用化学科     助手   大平  勇一 (財)日本宇宙フォーラム 
3 雪及び氷を用いた蓄熱冷房システムの応用研究 ※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 媚山  政良 三機工業(株)開発本部 
4 材料固液界面微小空間における水素及び反応種のその
場観察技術開発 
※材料物性工学科 教授   三澤  俊平 金属材料技術研究所 
5 農産物の低温貯蔵システム及び低温維持管理システム
の高度化に関する研究 
※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 媚山 政良 (財)２１あおもり産業総合支援
センター 
6 ＲＣ造立体耐震壁の力学挙動に関する研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  新井 康幸 西松建設(株)技術研究所 
7 道路情報システムの評価に関する研究 ※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 田村  亨 北海道開発局 
開発土木研究所 
 
プレ共同研究                                                                      ※研究代表者 
NO 研  究  題  目 大 学 側 研 究 組 織 民間機関等研究組織          
1 中小規模の建設業におけるＣＡＬＳへの対応に関する研
究 
※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 矢吹  信喜 北興工業(株) 
品質管理室長  熊野 孝司
2 ＧＩＳシステムを利用した廃棄物発生マップ作成に関
する調査研究 
※建設ｼｽﾃﾑ工学科 助手  吉田 英樹 (株)メイセイ・エンジニアリ
ング 
代表取締役   小針 憲司
3 微小試験片によるガスター ビン高温部材のクリープ特性
劣化診断に関する研究 
※材料物性工学科 助手  駒崎 慎一 石川島播磨重工(株) 
基盤技術研究所 材料研究部
研究員     伊藤 拓也
4 道南渡島東岸部方言の緊急調査 ※共通講座    助教授 橋本 邦彦 
         助教授 塩谷  亨 
         講師  島田  武 
椴法華村教育委員会 
社会教育主事 
        川口 勝也
 
